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ЗАПОВЕДНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ
The real treasure of Belarus is its wonderful nature. The article 
is devoted to the protected resources in Belarus.
Природа Беларуси уникальна. Здесь можно встретить 
много редких видов растений и животных. В республике 
реализуются крупные природоохранные проекты, соз-
даны государственные заповедники, заказники, нацио-
нальные парки [1].
Заповедник – участок территории, на котором сохра-
няется в естественном состоянии весь его природный 
комплекс, а охота запрещена. Кроме того, на территории 
заповедника запрещена любая хозяйственная деятель-
ность человека, а земли навечно изъяты из любых форм 
пользования. Как правило, заповедники (в отличие 
от заказников) закрыты для посещения туристами, но 
в некоторых из них всё же действует пропускной режим. 
Национальный парк – территория, где в целях охраны 
окружающей среды ограничена деятельность человека. 
В отличие от заповедников, где деятельность челове-
ка практически полностью запрещена (запрещены охо-
та, туризм и т. п.), на территорию национальных парков 
допускаются туристы, в ограниченных масштабах до-
пускается хозяйственная деятельность. Заказник – ох-
раняемая природная территория, на которой (в отличие 
от заповедников) под охраной находится не природ-
ный комплекс, а некоторые его части: только растения, 
только животные, либо их отдельные виды, либо от-
дельные историко-мемориальные или геологические 
объекты.
Можно определить следующее значение заповедных ре-
сурсов Беларуси [2]: 
1. Заповедники и национальные парки сохраняют жи-
вую природу, сохраняют природное наследие страны и всего 
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мира;
2. В заповедниках и национальных парках охраняют-
ся участки, имеющие большого значение для культурного 
наследия;
3. Охранный режим обеспечивает чистоту воды, свежий 
воздух и сберегают иные жизненно необходимые ресурсы;
4. Природа заповедников и национальных парков яв-
ляется хранилищем видового биологического разнообразия;
5. Заповедные ресурсы сохраняют здоровую среду для 
жизни людей;
6. Заповедные ресурсы вносят существенный вклад в 
развитие науки, экологическое просвещение населения, в 
развитие гражданского общества;
7. Биосферные модели, создаваемые на базе заповед-
ников и национальных парков, демонстрируют возможность 
развития человечества в гармонии с природой;
8. Привлечение средств для экономики районов, при-
легающих к национальным паркам и заповедникам, в первую 
очередь, развитие экологического туризма, экологических 
троп и маршрутов, а также инициация программ, сочетаю-
щих интересы общества и природы;
9. Территория заповедников и национальных парков 
- места, где люди могут приобщиться к ценностям первоз-
данной природы, духовным ценностям своей нации и всего 
человечества;
10. Заповедные ресурсы и система образования – эф-
фективное партнерство для формирования экологической 
культуры общества.
Сегодня на территории Республики Беларусь находится че-
тыре национальных парка: Беловежская пуща, Нарочанский, 
Браславские озера, Припятский; и два государственных за-
поведника: Березинский биосферный и Полесский радиа-
ционно-экологический заповедник. Как правило, заповед-
ники закрыты для посещения туристами, но некоторые из 
них все же можно посетить: попасть на эко-экскурсию, либо 
в музей. Все природные охраняемые зоны были образованы 
в 20 веке.
Известный национальный парк Беларуси – «Беловежская 
пуща», расположен в Брестской области. Это наиболее 
крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса 
на территории Европы. В 1992 году решением ЮНЕСКО 
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Государственный национальный парк «Беловежская 
пуща» включён в Список Всемирного наследия человече-
ства. Беловежская пуща по числу видов растений и живот-
ных не имеет себе равных в Европе. В этом национальном 
парке находятся сотни древних дубов, возраст которых 
более 500 лет. Здесь же можно встретить и сфотографи-
ровать зубров в их естественной среде обитания. Водятся 
и редкие птицы, такие как: черный аист, орлан-белохвост 
и серый журавль [3].
Одно из самых прекрасных и уникальных мест Беларуси 
– Национальный парк «Браславские озера» – находит-
ся в 250 километрах от Минска, на северо-западе страны. 
В состав парка входит южная часть Браславского райо-
на со значительными болотными и лесными массивами. 
Общая площадь национального парка – 71500 гектар, про-
тяженность с севера на юг составляет 56 км, при ширине 
от 7 до 29 км. Около 17% его территории занимают озёра, 
леса – 46% поверхности.
Нарочанский национальный парк находится недалеко от 
Минска и имеет площадь в 97,3 тысячи га. 17 % площади пар-
ка занимают озёра, всего их насчитывается около 40. Озёра 
окружены нетронутыми лесами с редкими видами животных. 
Всего на территории Национального парка «Нарочанский» 
расположено три группы озёр: Болдукская, Нарочанская 
и Мядельская.
Центральное – озеро Нарочь – самое крупное есте-
ственное водохранилище в Беларуси (площадь – 80 кв. км). 
Средняя глубина озера составляет 9 м, длина – 13 км, ши-
рина 10 км. В озеро впадают два десятка ручьёв, а вытекает 
единственная река Нарочь. Вода в озере очень чистая, что 
позволяет разводить сиговых рыб. 
В центре Полесской низменности, расположен инте-
ресный географический район юга Беларуси – Припятское 
Полесье, раскинувшийся по обе стороны реки Припять. 
Припятский заповедник характеризуется высокой заболо-
ченностью местности, слабой освоенностью территории, хо-
рошей сохранностью природных комплексов.
Полесский государственный радиационно-экологический 
заповедник был организован в 1988 года в белорусской ча-
сти зоны отчуждения на территории трёх наиболее постра-
давших от Чернобыльской катастрофы районов Гомельской 
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области – Брагинского, Хойникского и Наровлянского. Его 
площадь составляет 216093 гектара. Он представляет собой 
большой интерес среди людей, которым интересны послед-
ствия аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время 
на территории заповедника установлен контрольно-пропуск-
ной режим в целях предотвращения несанкционированного 
пребывания. Вмешательство человека минимально, появля-
ется возможность наблюдать за развитием дикой природы 
Беларуси [3].
 Заповедные ресурсы Беларуси – уникальная ценность. 
Завтрашний день нашей страны немыслим без сохранения 
и развития системы особо охраняемых территорий.
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